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EDITORIAL
Esta edição da Revista de Medicina vem publicar os primeiros vencedores dos prêmios
científicos POC e PMN do COMU (Congresso Médico Universitário FMUSP) e com
isso incentivar a iniciação científica acadêmica.
O XXV COMU respeitou a tradição e sucesso de seus antecessores trazendo cursos
e workshops de qualidade, contando com docentes altamente qualificados de nossa
instituição, além de avaliação justa e imparcial dos trabalhos científicos.
Neste ano contamos com participação a nível nacional, de congressistas de outras
cidades do estado de São Paulo (Marília, Santos, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santo
André, Jundiaí, entre outras) e outros estados (MG, MS, PB e RJ). Isto mostra a área
de difusão de conhecimento gerada pelo nosso Congresso.
Espero que nosso evento se torne cada vez mais conhecido e aproveitado, contribuindo
com o aperfeiçoamento e atualização do conhecimento e pesquisa médica.
Parabenizo todos os participantes e em especial os ganhadores dos prêmios científicos
do XXV COMU por sua iniciativa e empenho na formação do conhecimento médico.
Por fim, agradeço aos docentes da Faculdade de Medicina da USP que sempre ajudaram
na realização do nosso Congresso; ao Presidente de Honra do XXV COMU, Dr. Paulo
Manuel Pêgo Fernandes, que não só ajudou com conselhos como mestre, mas também
como antecessor, tendo presidido o I COMU; aos funcionários que sempre estão
prontos para resolver os problemas técnicos que habitualmente aparecem; aos
acadêmicos colaboradores que se iniciam no contato com a organização de eventos
científicos e sempre gostam da trabalhosa, mas recompensadora organização do
COMU; aos nossos veteranos de DC pelos conselhos certos na hora certa; e da não
menos importante diretoria do Departamento Científico da Faculdade de Medicina da
USP do ano de 2006, que trabalhou bastante por todo um ano para tornar possível
este projeto que, como muitos dizem, é megalomaníaco.
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